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Ci;cula,.. Excmo. ~r.: El Ri!Y
(qu-e Dios gu,arde) ha ti!nido a
bien disponer qwe ic.s reclutas pro-
cedentes de reemplazos de 1924 y
anteriores que por difc·.entes c.au-
ue hayan sido agroCgac1o~ al re·
emplazo d,e 1928 y que por el nú·
mero que obtuvieron en e: sorti!O
lee corruponda formar pane diel
cupo de mstru :ci¡Sn, Sltll..ll destina.
do. a Cuerpo activo sin necesidad
d.. ha:er IU presen.tzci6n personal
allote .10' j.MS de la. caias de re·
duta con .u;eci6n a 1el. precep-
tos d'. lo, art[cuJos 242 y 243 de
la le,. llecbUamiento de 27 de
fe~ro de 1912 Y tUi concardan·
.... ~s:tSculoa401 al 404 ,del re·
rlameoto para. '11 apl1Cación. Loe
CapitaJ:iN 'P"'~'" de 1_ regio-
nes y diatr!to, barú la di~bu­
ci6ll ck los recllltu a qUIenes
.af-eca~ circulN. ',entlle los di·
fereJWles CuerJlO' y uttidades de
6U región, COD alTPog10 a su con-
dicibnes de talla, protfti6D ~.ofi·
cio, .stailJllP4nd~ en &Ue filiacio-
DeS las not. de baja eo la caja
y lIlla en los Cuerpee a que aean
deeunados, C()J) fecha IS de no-
viembre pr6~imo p.nadc, a par·
tir .d~ la cual se lol!'6 contad el
tiempo de primera slluaci6n de
ee"lcio activo, a I'Ja efectOll del
articulo 31ó del reglamento de
1914;' darán conocimlcnt() a este
© Ministerio de Defensa
Ministerio de las di~pO'Si('ionesque
dicten para el cumpl:m;ento de
esta circular y comunicarán en la
segunda quinClena do{: mayo pr6-
ximo el número de r<dutas pro-
te:lentes de cajas de su regi6n
que ha,n sido destinaclce a C'Uerpo.
Di! real orden lo digo a V. E.
p3~a su conocimiento y demás
efectos. Dios gUllll"de a V. E. mu-
chO$ años. Madrid 27 de abril
de 1929.
Señor...
Dirección general de In$truc·
c16n y Administración
DOCUMENT,A¡CJ~N
Circular. Examo. Sr,: Exami.
nadas en la Es.cuela A1I10movili..
ta d,el Ejército los individuo. pero
te:ecitenil1eS al curso de mec'nico.
automovilistas y moloe :t.¡¡ata. te·
gundos" convocado. ¡;or 1'8al or-
~e.n circu,lar de 22 de noviembf.e
de 1928 (D. O. núm. 260), el Rey
(9ue DiOtl guarde)' le ha ...vido
disponer se extiend3ll1 las corre.-
pondienl'es licenci. a los .que han
obtenido la calificadón de aproo
bados, y que figuran en la rela.
ci6nque a continuad6n se inser-
ta, que empieza con Patricio Mar-
tinez Moreno y termma con· En-
rique Herni.ndez Vetl'l'cita; r-ein~
t1egr'ndose con urg'eJlcia i llUS
Cu~rpos los no pertf'l!('clente6 a
La plam.tiUa del regimie"Jolo de Ra-
diot-elegraffa y Automovilismo.
De ¡'(la! orden, comunicada por
el señor Ministro d!!l Ejército, 10
digQ a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 27




. RELACION QUE SE CI'JA
Sargento, Patricio MaTtfDlez 1010-
reDlO, del regimiento Rddio.telegra-
fía y Automovilismo.
Cabo, Francisco P,se 1UanOl,
del mi&D1o. ,
~tro, LuiaFern'ndM López, del.
ml.mo.
'Otro, Julio Santamarfa Fran~
,:61, del mismo.
Otro, José Sánchez ASf\Jilar, 4lel
mismo.
Soldado de primen, J caqui.
Román Cabguig, del mismo.
Otro, Manuel Jrf8lr~f'Z Carda.
del mi.p1o..
Soldado ~ segunda, Gin'- Ca-
samayor Mateo, del mismo. .
.ot1'O, JesÚll Fuertes Cen_••
d'M mismo.
Otro, Rafael RoYira Ce)c.iaa.
del miG1~.




Otro, Pedro Upez F..núIJIea,
del mismo.' .
. OLro, M3II111d ~. Ba...
tista, del muo.
Otro, Norberto Ponda BrIllOltS,
del mismo.
Otro, Mariano G6meI Z-ora,.
del mismo.
Otro, Ailfredo Yuste Vigotra,
¡ftll miamo. '
Otro, Juan Sois Cual, ~l
mismo.
Otro, Diego CO:ltreras Martínez,
del mifimo.,




Circular: E';cmo. Sr.: Cumplidos
por la: Junta Centrar de Vestuario,
Equipo y Montura todos los trámites
)revenidos en los pliegos de condi-
;iories aprobados por real orden cir·
:ular de 4 de marzo último (D. O. nú-
mero 54), para la compra por gestión
Jirecta de !'as prendas T efectos {fue
;e citan en la de 21 de febrero an-
terior (D. O. 'núm. 42), 1'1 Rey (que
Dios guarde) se ha servido dispol1tr
,e adj\\diquen definitivamente 1311
prendas que se expresan el) la si·
~uiente relaci6n a los licitaílores que
ambién se citan, los que deberán ate-
nerse para el cumplimiento de su
:ompromiso, a cuanto se dispone en
:os pliegos citados.
~ De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento' y demás efectos.
Dios guarde íi V. E. mllchos' afios.
Madrid 27 de a.bril· de 1929-
.jp~
Soldado de lt1funda, José Gente' L6
pez. del regimiento de Radiotelegrafl¡.
T. Alttomovili.mo.
Otro, Antonio Mufíoz Mui\oz, de.
mismo.
Otro, Tomás Roque Izquierdo, del
mismo. '
Otro, Antonio Barba lzquierdó, del
mismo.
Otro, Franc:is1:O Leizundia Mira-
tt, del mismo.
Otro, AntoniQ. Mainar Preci.lClos,
del mismo.· .
Otro, Sinforiane Garcla Sánchez,
4d inísmo.
Otro, MarCe1ino Laborda. ,Nuño, del
mismo.




Otro, Eugenio Macua Macua, del
mismo.
Otro, Manuel Pérez Le6n, del mis-
mo.
Sargento, José López Medrano, del
mismo.
'Soldado, Narciso Jiménez L6pez,
del mismo.
Otro, FranCisco Garrido Domín-
lfuez, del mismo.
Otro, Ignacio Pano Montalbán; del
mismo.
Otro, Marcelino Toriccs González,
del mismo.
Otro, Joaquín Fernández Navarro,
del mismo.
Otro, Emilio Ortega Aguado, del
mismo.
Otro, José Enrique Barbeito, de:
mlsmo. .
Otro, Fe'rnando Gabino Lafucnte,
del mismo. .
Otro, AdoUo Terrades Est~b:Ul, del
mismo.
Sargento, Enrique Porr:ls Zabala.
del regimiento InCanterla Rey, J.
Soldado, Miguel .Aguado M ufioz,
dd de Reina, 2.
Sargento, Miguel Vicens Gilabert
del de Mahón, 63. .
Soldado, Miguel Fernánde% Gon·
dIez, de la Escuela Central de Gim-
Dasia.·' ,
Sargento, Rafael Rivas Valenztlela,
elel bata-1l6n Cazadores Lan~arotc, 9·
Cabo, Luis Martín Ortega, del de
Africa, 17:' ,
Sold~do, Angel deh Viso Ga!bán,
del de -Africa:, rS. . .
Sargento, :José Garda Cast~o, del
<le Laftterós de Borb6n, cuarto de
Caballería.
., ,soldado, '6uillermo Caldtntty ruan.
r.;;:~!.~to,mixt. de _.~r~llerla de
'"
© Ministerio de Defensa
.D. O. DDOl. OS
."~'" _ - ,
. .... ".da,....~.. ' .' m .
~oldado de segunda, Juan Moya Soldado, Arturo Martlaec Elorrieta A~
. ¡<'errer. del regimiento mixto de Ar, de la sexta Comandancia lie lntenden~ ~
.illecía de Mallorca. da. .
Sargento, Avelino Llanen Coto, del Cabo, Antonio Mateo Laacano de ~
.egundo regimiento Artillería al' eo,. la misma. • v~'
,4. • • Soldado, Juan GáJY~ Valero, de la '
Cabo, FranCISco Roara GUlllén, del segunda Coptandancia de Sanidaet (se-
;éptimo de Artillería ligera. gundo Grupo). (
Sargento, Juan García. Sabater, del Cabo, Eleuterio Sedano Serna, de
.ctavo ligero. . la tercera Comandancia d~ Sanidad.
Soldado, ~ernando Moreno Arroyo, .. ,~ _~..I_ de --'- uF d"
:fel cuarto hgero. _ec_--.... - o;vw&e or.
Cabo, Francisco Larriba Cabrero, Soldado. Antonio Gonzilez Guerre-
lel 11." ligero. . ro, del re¡iOlÍento de Radiotelegrafía.
Sargento, Máxtmo Abad Arlanzón, y Automovilismo. .
lel mIsmo. . Otro, Víctor Ramera Martinez del
Otro, José Alonso Gaileso, del 14-" misino. " '
igero. . . Cabo, Antonio G6mez 'Ramos, del'
Soldado, Antonio Rojas Martínez, regimiento, Infantería. Córdoba 10. .'1~1 segundo regimiento Artillería aSoldado,' Simeón Campaia J¿uregui,
,Jle. del de América, 14-
Obrero filiado, Ramón Viejo M,'di- . •
,a, de la secci6n .del parque regional Mec:úlic:oa motoe:ic:U.taa aegundos.
le Artillería de la octava región. Suboficial, D. Julio Sánchez Mel-
Sargento, Enrique Fernándc:z Po- gar, del regimiento lUdiotelegrafia y
yato, de la Comandancia de ArtiUe· Automovilismo.
ría del Rif. Cabo, Angel Aragonés Bolivar de
.~old~do, Ginés B~eno Sáncbcz, de la primera Comandancia le Intenden-
:\vlaclOn {Cuatro VIentos). cia.
qtro, ~ariano Franci.;co Blanco, Soldado, Venancio Asensio de Die-
Je Idem (Id). go, de la cuarta Comanda!lcia de 1&-
Otr9! Oreste Pardilla Pardilla, de tendencia. .
.dem (Id.). Otro, Domingo Salyo Marin de la
Otro, Domingo Moreno Martínez quinta Comandancia. de Ir..ten'dencia.
-le idem (id.). ' Útro, Enrique Hernánd<:z Vetu·ci-
Otro, Honifacio Miguel Ruiz, de ta, de la séptima €omandancia de In-
,J em (id.). tendencia.
Otro, Oracio Sánchez. Robles de Madrid 27 de abril de 1929·-1.0-
clem (id.). ' sada.
Otro, Francisco Aragues García de
ídem (Getaie). '
Otro, Andrés Carrasco Pavón de
:dcm (id.). '
Vtro, Juan Manuel Martínez, de
Jcm (id.). ,
Otro, Fernando Fuentes PolvoJi·
lOS, de ídem (id.).
Otro, ,Adolfo Sierra Fernández, de
dem (id.). '
O lro, Pedro Cuenca Jáuregui, de
Jcm (id.).
Otro, Francisco Herrera Fernán-
lez, de idem (Granada).
Otro. lndalecio Ruiz Puche, de
,uem (Le6n).
Soldado, Manuel Fernández Gonzá-
cz, de la primera Comandancia de In-
:endencia.
Cabo,. José María Bruguera. Masó,
le la misma. .
Soldado; Víctor de la Riva Torue;e,
Id ,~ quinta Comandancia de Inten-
dencia.
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NOMBRES DE LOS ADJUDICATARIOS d~









































- 1,Je 3t 60«,16
1,41:.•__._.._CW>_~.•..:;.
TOT.u..••~ .
28.88S caml... Para entrepr. ea KaoJri4- .
IS"30 ~. para ídem en SeYllta ..
12.381 .dem. para ídem en Valencia , .
10.073 ídem, para ídem en Barmona ..
7.851 ídem, para dem en Zaraeoza· _ , ..
11.394 Idem, para ídem etl Búrpo .
7.330 idem. para idem en Valladolid. ..
10.'47 i~em. para idem en Cc>ntlla .
6."70 ídem, para ídem en Palma de Kat1oJ:ca.
4.zb6 ídem. para idem en S. Cruz de Te1Ierlf...
aS.S37 ídm!, para \dem en Ceuta ..
4-000 idem, paca ídem etl Laradoe .
4S'312 cuellos (.caJídad S.), para entrecar ea
Madrid : .
19.401 ídem. para idan' en ValenCIa ..
3".086 ídem. para ídem en Barcelona ; ..
,6.98S Idem, para Idem en Zal'2Coza .
"S.794 idem. para ídem en BurllO".: ..
22.760 Idem. para ídem etl Valbd..hd , ..
.8.483 ídem, para ídem en Corofta .
8.010 ídem. para ídem en Palma de Mallor;ca.
9.094 idem. para ídem eJi S. Cruz de Tener.fe.
36,'02 idom, para ídem en Ceuta ..
'4.464·ídem. para idem eJl.~rac:lJe.': .
TOTAL•••••••;.; ••••••••• ~ : ..
A"",.I. R,n,un.iIIlJj..Ctslfljllf.·
'.000 trajes algod6n caqui para fueraaa _
• tadas (calidad núm. 1). para entre-
rar ea Yadrid , ..
7...8S pañuel,•.(calidad núm. 1l. para idem
en Zararoza .
13.097 ídem. p~ra Idem en Burgo .
7.680 idem, para ídem en Valladolid .
TOTAL .
A.I/'UID NtJfJArr" G4uü..
;'.736 patluelos (eaJídad G.), para entrerar er>
Madrid : .
12·337 ldem, para ídem 'en Sevilla .
.8.970 idem. para ídem en Valcnoia.; ..
4·270 Idem. para' ídem en Palma de Mallorca:.
13.466 toallas. para ldem en Barcelona .
9.831 idem, para Idem en Zara(Í'Ou .
7·700 ídem, pa~ ídem en Valladolid ..
.2.670 ídem, para idem <in Palma de Mallorca.
'.s,1I6 ídan, pa~ ídem en S. Cmz de Tenerife:
_oSo ldem. para ídem en Melilla .
:iS·8a4 Idem, para idem en Ceuta ..
·1.ose iem. para idem eII. Laracbe ·
TOTAL .
JlÑf" Ú laG. Gl1fUdl,. MOlle"''',
3.S91 caJaoncíllo. (calidad B.). para entre-
I'.r en SeYilla ..
s.OOl> ídem, para ídem en. Valencia ..
5.780 \dem, para Idem en VaI1adolid ..
TMIoI .
l"".,'rilu Ril/o. (S. A.)
"9.550 eaJaone\lloa. para entregar en Hadrld .
9.371 ldem. para Idem en Valencia .
14.226 ídem, para ídem en Barcelona .
"'.482 ídem, pora idem en Zararou ..
17.°30 Idem, para Idem en Burro .
4.44' ídem. par. Idem en Palm~ de Mallorca.
2S"72 cuello., para ídem en Sevilla .
35.338 ídem. para Idem en Melill .
14. J o. toalla., par. Idom en Madrid .
11.947 Idem, par. ídem ell Sevilla ..
IS.141 ,Idem para Idem en Valend ..
. 9.000 ídem, para ídem en Burro ..
. 8.67 I Idem, para ídem en Carulla ..
11,75' c:>ftuelo•• par~ ídem en BarceloM .
'O."S" dem. pora ldem en Coruda ..
4.394 ldem, para ídem ea S. Cruz de Tenerife.
6·750 Id_, para ídem en Lar.ache ..
TOTAL ; .
H.."I' 'A_ Z,.••



























• :.'01. ~ 48¡,16,
28.75 190.021,'50
2'/.'0 J2I 540.10
2895 15 ~ 7,70



























Hlj", Ú 1. J,(0f&lGl , FihI
945 trais do a1a'OOÓD caqui para faerua
· a pie. para entregar en labdrid••••••
4.318 Idem, para ídem etl ídem••••••••••••••••••
4.000 ídem, Para i«\em ea ldem.••••••••••••••••.
2.000 idm!, Para Idem etl Serilla•••••••••••.•••
1.700 ídem, para ídem etl Barceloaa .
".000 idem, para ídem en ídem••••••••••••••••••
837 Idem, para idem en Zarapza .
..079 idem para fuerza. montadae, para es>-
tr".,ar eIl Madrid ;•••••••••
".000 Idem, para ídem en idem .
1.000 idem, para idem en SeYlJla .
1.37S idem, para ídem en idem .
1.~03 Idem, para idem ell Zaragoza .
140 idm!, Para ídem en VaI1adol1d .
136' ídem, para idem en ident .
260 ide.., para ídem ea Canilla , ..
•• 114 idem. para idem en idem ..
"7S ídem, para ídem ello Palma de Mallorca.
'.000 ídem. para idetl1 etl Ceata .
'·344 ídem, para idem ell idem ..
• .000 ídem, para idem en idem. .
TOTAL .
Pua .ieadODel 4el tepDdo l8ID8Itl'e
de t"l.
Hij", ú RÑf (S. etI C.)
.2.000 trajes de all\:OO6¡, caqui para fllena.
a píe (calidad A. S. A.), para ello
tregar en Barcelona .
970, idem para fuerzu. montada. (calidad
A. S. A.), para ídem en Valencia......
2.639 idem (calidad A. S. A.l. para Idem
en Barcebna .
.·44' idem (calidad A. S. A.l, para idem en
Burro .
TOTAL .
JilGufUltlru R....i¡f", d, JI,4I..1Irio Jlilihlr(SI1N,dDd aM..;",,,).
I
6·954 trajea de _lrOO6n C*qul Ilara fuerza. •
pie. para entrerar en Valencia ..
4."" idem. para idem en Burro ..
5.6 Idem. para Idem en Valladolid ..
3·7'3 ¡dem. para. ídem en Corulla .
1.78a ídem, pa•• Idem en Palma de Hallorca.




.2.11117 tr~ .1a'0d6~ caqui para fuerza. a pie~dail numo 3l. para entrerar on
. ~: , .
TOT.L. .
.Jl_f_rG Bellar,ocll (S. L.)
5.318 t~ea alaod6n' caqul¡::a fueraaa • pie,
~ra en~ en illa ~ ..
'99'd para en Zaraaou ..1·701 i.J:' p;,ra ·¡tem ea ~alladolid ..
...soo'd • para dem en Melilla .
.12.~~~ id:' :::f~~~:~=¡;..~~..~
766 td:. Sa:.tal~~ de T~fe ,
60 'dem pa Melm- , ..
". ~ I .• ' para. idem en LáI'adJe .
.21.003 eanllsas, para· _ft_"'eiJ 'Me1iI'-76so ídem, 'd --- ..
":560 ~zonJli:;: •a::. '¡" Larache : .
l' . '. pa dem ea SeYdb .
.723 I , para .dem en Palma de Mallorca.
3·S91 jdem, para idem en S. Cruz ele Teoerife.
8'0 Idan. para ídem ea idem .
.21·93~ ídem. para ídem ..
A;141~ para íd et1 MeliIJa. ..
rII.¡16 ldem, 'deem en Ceuta ..
para. m en Larache .
Toor L.. .
Ml11IIfort ::1 COll1,.,¡foa.
· Me tn¡ea alaodÓD caqui para fuerza. a pie
para eatrecar en Zaraaou '
.2·a·s~ para Idem en Larache:::::::::::::::
















































































o. O. nWJI. 9S
Sobri.OI dI /... SIIn,., '.1 C"'IIIIIG.
.J. JI S tr.Je. alcodón caqui para fuerz.. lII01I'
Wemta.du. pana etItrqar en ZaragoQ ..
•.••• . , para 'Ídem en Valladolid ..
TOT.u.. .
JI_flldfwlU P".".,. (S. "'.)
0.041~. pa~ catreear eIl Seorllla .
3.92 íd para em en Barcdona ..
•.~~ para,ldem en Z• ....., .
2. ~ para ídem "" Va1Jadolid. .
~.401 _'-_~~ tdem ea. CoruAa ..
.JS _--....-, pan ídem err COrufla. ..
TOTAL. .
"'590 uaJ.c:.al:='"~ ~'i:a~~~.~..~
216 Idc:ar, )lara Idem ea Zaraaoza..•.. •• ..•..
6.•0~ Idem. para idem ..~ ..
...391 úIem, par. Idaa en C'::Orufla .
2.752 ídem, para úIem en Palma de llIallorca:
2.954 \daI, par. Idem ea S. Crua 4c Tarerik.
TOTAI. .
JI_f4dflN B";""odt (S. L.)
2.7,. trajes aJcod6D eaqui jlar& fuen¡g • pie,
para entreear CIl Zaracoza ..
3.064 Idem, para ld-. en Val1adGlld ..
'3.767 Idaa. para \dan ea Melilla .
JI .442 ídem, par. Wem ea Ceuta .
2.205~C~~~.~~..~~~ ..í~~
208 Idem. pará¡idem ea Z.r.,oza .
,.,83 Idem. para ldem ea CoruAa .
307 íclcm. para ldeIIl en S. Cruz de T_rife.
369 Idem, para ídem en Melllla .
260 Idem, para ídem CIl Lanche .
5.599 camí.., para entrepr en Snilla ..
$.74.1dem, para Id_ en ideal ..
6.04' Idaa, para ídem en V.llado1id .
6. '0$ ldem, para ldcm en Pal_ de M.llorca.
5.031 ídem, para ldeIIl en S. Cruz de Taerifc.
25.'10 ldem, para Idem en llelilla ..
29.585 ídem. p2ra ldem esa Ceuta ..
6.930 Idem. ""ra lcIcra en Laracbc: .
7.74. calzoner1!oe, para Ideal en Sevilla ..
6.005 Idem. para ídem en Palma de Mall,,rca.
5.031. ídem, para ídem en S. Cruz de Tenerlfe.
25.210 ídem, para ídem en )telilla ..
29.535 Idem. para Idem en Ceuta : .
6.930 ídaD, para ídem en Lanche .
TOTAL .
Motltfm '.1 Co ~Ii'"
1.391 traJ~. allodón caqnl para fuerza•• pie.
íd pua cntrfcJ,ar en Zar~ou ..
3.250 crl?' para í em en Larac e ..
30.142 caml.... para entrepr en Madrid ..
'3.140 !~em. par~ idem en Valencia : ,
'7.430 I em. para dem en Burgo ..
45.554 cuelb. (calidad S.), para entrqar en
Madrid .
32.974 ídem, pan ídem en Sevilla .
24.604 (dem. para hlem en Valencia ..
'7.6'9 Idern. par. ldem en Barcelona .
24.7113 ldem, para idem en Z.raeo .
3S.853 hlem, par. ídem en 1 urIlO., .
7.4.0 ¡dem, para Idem en V.lladolid
'3.• 66 ¡dem, para (dem en Corufta ... ::::::::::::
9,360 idem. para Idem en Palma de Mallare•.
9.006 ídem. p..ra Idem en S. Cruz de Tenerife.
7.~80 ~em. para ídem en .Melilla ..
,. 70 Idem, para ídem en Ceuta ..
3.290 cm. para idem en Lar.che .
TO AL ..
ltul"mia.r Ri_ (S• ..,.)
29.618 call1ODCiIIoe. "'ra --. en 'U_"rid
. 6 íd ..... -~-- ..3.S~ .ck:' para .dem en Valencia ..
.7 ! . para ídem en Barcelo .S.255 ~-. para: í.dem en Z.ragoza ..
.SSS . em. para Idem en Burgos ..t o ~den:t. par. ídem en y.I/~<Ioli~ ..
. ~ para ídem en Madnd .
':"6 íd ,para ídem en Valencra ..
:828 ídera,. pa: ~dem en Bu~ , ..
em, pe idemCll Corun.a .
.257 p.~!iudoe, para Idem en Madrid ..
.928 !dem. para ,Idem en Barcelona ..
.470 ~em, para .~em en Zaragoza .
.Jl9 em, para em en Burgo ..
. Pn:do
NOMBRES DE LOS ADIUDlCATAJtIOS de
y PRENDAS QUE SE LES HAN ADJU.•dl~dl-
. CiClÓn.
DICADO























































































































4-451 borIaa. para entrepr en HacIri4••......•
$036• ldIm. para idem en SeoriJI•.••••.•••.••.....
11.1197 \4aD, pan idem en Valencia..••.......•
6.7" úIem, para ídem en Barcelou.•••••......
Joll6 WetD, pan idem en Zarqoza. .•••••.....
"'567 WetD, pan ídem en Bu...oe•••.•••••.•....
'.245 Waa. púa ídem en VaUadoli4•.••.••.....
1.6,. íclem. para idem en Conatla.••••••••••••••
....1 Ideat. pan ídem en Palma de Mallorca.
430 ·Iclem, para ídem en S. Cruz de T~fc.
6.106 idem, para ídem ea lleUlIa..••••••••.••..
JS.I6t ídem, para Idem ea Ceuta.....••••••••••• ·•
J.550 idem, pan ídem en Laracbe•••••••••••.• ·•
IJ·914~~ ••~~ ••~~ •.~•••~ ••~
¡.p6S idem, para ídem en Seorílla.••••••••••••.••••
16.150 Idcm. para ídem en Valencia ..
JS.S69 \4em, para ídem en BarceloDa ..
7.740 Wem, piara ídem en Z.racoza..·· ..•••..•..
J1.1116 ídem, para ídem en Buraoa··.··.. •••• .. •·
7.151 ldem, pan idem en Vanadolíc! ..
5.5" ídem, pa"" .ídem en Corufla .
S.071.lcIem. para .dem en Palma de Mallorca.
2.41.J ldem, para ídem en S. Cruz de T~fe.
J ~o Idem. para ídem en MeIlUa ; .
1'.409 Idem, para Idem en Ceuu _ •••
...840 kIaa, para ídem en Laracbe .
Pred
NOMBRES DE LOS ADJUDICATAJtlOS d
y paENDAS gUE SE LES HAN ADJU, a~16
DleADO
Hijo. tlI /. Motllol y Filo.
••_ trajea .Igodón caqui para fuera. a pie,
~r. entrr.r en Madrid ..
...3J !de ' par. delll ea ídem ..
2.000 id m. Para ldem en Barcelona ..
1._ ::' r;:; ,fuer montadaa, para idealI~ nd .
1._ Ideal. para ~ ca idan .
:::: ídem, ,.ra í:' ea í~ ..
2.000 ldem, ::: idem llIl .
1.049 ideal, para idem en ~ .
r._ ldem, 'PU& idem ea , .
..... 1cleIm,. ea Barcd_ .
186 ldeIII para ::rm Idcm .
.,.~ para I.w:' enPBu~ ..
._ Idem. :'k ídem en alma de, Xallorca.
' w... _ idem en Ccuta. .
etI Idem .
TOTAL : ••••••
Hijo. ~ R (S. ". C.)
4.'" 1fajea algodÓD_~ para fuena. a pie(calidad A. S. A). para entRpr CIl
•.pa ~rc;:::..{;;~;; ..;.:,;;;,¡;;.¡;;~ .. :(;,;;ii.bd
A. S. A), para Idem en V'lIencia
1.707 ídem. para ídem en Buraoa :::
TOTAL .
~"g~ 1"U"'M Yi,.".
3.064 trajes algodón caqui para l'1f'rza. a .pie
liara entregar en Madrid •
5.1151 ~em, para ídem en Sevilla.:::::::::::::::;
TOT.A.L _ •••~
SUHm, .S'flMN , Hi;"
39;116 pai'ea de alparptu, para esttJepr en
Madrid .
J3.3' 3 ldem, para ídem en Seorilla .
JS·o80 ir"" para .ídem en Valencia ..
24.478 em, para íckm en Barcdona .
...720 ídem, para ídem en Zarago ..
12.047 ídem. pana Itlem en Bu os ..
3.~40 ':l::' para !dem en Valladolid ..
... 27 I • para Idem en COTUña ..
6.•60 ídem. para ídem en Palma de Mallorc.
J'485 ídem. para ídem en S. Cruz de Tenerife:
·9'3 ¡r"" para lídem en Mdilla ..
4'1.537 ¡~m. para ídem en Ceuta .
.15.310 m, para dem en Larache .
TO AL .
Jlotl"fadt<,.,u P".".o (S. "'.)




Par. .leDc1oDel del primer lemeltre
de tlao.
© Ministerio de Defensa •
o. o. JlÚIo 95 30 de .''1'i1 de 192Ci 299
Precio
NOMBRES DE LOS ADJUDICATARIOS de laaporte total




NOIIBtES DB LOS ADJUDICATARIOS d e (_porte t·taI
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" ... U 1_ CI1IU4ln MlJIIeftHl.
















































TOTAL· •.. • •·• .. · ·I
TOTAL GElCELU. 1
1.1 35 borlas ¡Iaia rala, para lIItnpr en Za·
racoa ······· .
1.035 ídem. para ídem en VaI1adolid ..
730 ídem, para ídem en Corufla ..
1.175 ídem, para ídem en Palma de Ma11orc:a.
450 ídem, para ídem en S. Cruz de Tenerife.
1.500 ídem, para idem en Me1í1la _., ..
2.675 ídem, para Idem en Ceuta .
~o ídem, para ídem en Larache ..
8.188 escarapelas para boina, para entregar en
Madrid ·· · · .
4-693 ídem, para ídem en Sevilla .
4.408 Id_, para ídem en Valencia ..
4.856 ídem, para Idem en Zaragoza .
9.323 ídem, para ídem en Burgo ..
5.473 ídem, para ídem en Valladolid ..
5.6[8 ídem, para ídem en Coruña .
3.240 'Idem, para í<!~m ffi Palma de Mallorca.
'.935 Idem, para ídem en S. c.ruz :le Tenerife.
10.700 í1..m, para íd.m en Melilla .
6.475 ídem, para ídem .n Ceuta ..
3.460 ídem, para ídem en Larache ..
TOTAL .
Silvestre SegtJ"tJ e Hijo.
20.019 par•• de alpargata.. para entr!'l:'ar en
Madrid .
JI.880 íd.m, para íd.m en S<!villa :..
9.862 íd.m, para ídem en Valencia ..
13.1°3 ídem, para ídem en Barcel·ma .
7.263 ídem, para ídem en Zarag'oza ::. .. : .
8.71.6 ídem, para ídem en Burgo! .
3.556 írlem, para ídem en ValladQlid .
4.319 íd~m, par~ ídtm en Coru~"a.•.............
,4.095 ídem, para ídem en Palma de M,lIo7c,..
4.U~. írlem, para ídem en S. Cruz de Tenerif.,
19.828 !dem, para íd.m "n Melilla .
31.920 Idem, para ídem en Ceuta , .































2.58s IIMI.. para gala,' para entreear en
Madríd···· ...•r!·· .... •.. ·••••·•··· .. ··· · .. · .
1.200 ídem, para íuem en Sevilla ..
..60;1 Idem, para ídem en Valencia ..
7.87. ~~\.... pan entrecar en Valladoli4:
11.687 para Idem en Corufla..•..•..........
5-7...... para ídem en S. Cruz de Tenerife.
TOTAL. •••••••••••••••••••••••••••••
'9.14' _tlal, para entrqar en Sevilla ..
J 5.984 \dem, para ídem en Barcelona .
11.5 ro ídem. para íd.m en Zaragoza .
7.862 íd.m, para íd.m .n Valladolid ..
3.184 ídem, para ídem en Palma de Mallorca.
5.816 ídem. para ídem en S. Cruz de Teneri!e.
25.160 ídem, para ídem en Melilla ..
22.835 ídem, para ídem en Ceuta .
5.930 íd.m, para ídem en Larache ..
2Q.316 pafiueJ~. (calidad G.l, para' entregar en
. S.vllla ..
10.731 ídem, para íd.m en Valencia .
5.520 idem, para ídem en Palma de Mallorca.
35.237 Id para ídem en COllta ..
TOTAL .
HtJmecl Amor Zrú·
"3.16e pallaelos, para entregar en )f,elílla .
5:880 1dmD, pata ídem en Larache ..
TOTAL ..
\C,
.....d 27 de .11 de 1929.-Ardl.RZ.
DESTINOS
)lEI.ACION QUE SE CITA
¡
COmand....
D. Mariano L~ea')laua, de la
Mehal-Ia Jalifiana de Yebata, 4.
D. Antonio Merino Cabezas, <le la
caja recluta de ViIlanueva dc la Se-
rena, 13. . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
D. Doloteo Collado Barquer(¡, de ha servido disponer que el jefe y ofi-
las Secciones. de Ordenanzas lÍe este ciales de Infanterla comprendidos en
Ministerio. la siguiente relación, que principia
D. Sacrificio Martlnez Moreno, del con D. Mariano Lambea Maslla y ter-
batallón Cazadores Africa, n. mina con D. Laureano Salamanqu~1
D. ~iguel Alonso Ustariz, del :e- Contí, continú ..n en la situación de u Al
gimien'to Africa, 68. Servicio del Protectorado", por haber
D. Evai'isto Moreno Vaquerizo, de sido destinados según real orden de la
la caja recluta de Salamanca, 90. Presidencia del Consejo de Ministro.
D. Teodoro Ca.lderón Lobo, de la (Dirección general de Marrl1ecos '7
caja recluta de Torrelavega, 84. Colonias), fe .. :,:l. 24 del me5 a.:tual a
D. Juan Cifuentel> González, del re- 139 unidades .' :jfia'nas que se indiun.
gimiento In.ca, 62. • De real orde" 10 digo a V. E. pa-
D. Rogdlo Rlos Escudero, del de ra su conocimic:'!o y demás efectoL
Cartagena, 70.. ' Diol! Iparde a V. E\ muchos· afios.
~. Al~jandro Garela Alfaso, d~1 de Madrid 2!) de abril de 19Z9.
Cantabfla, 39. I . .
D. Francisco Brotons Boix, del de I ~
Vizcaya, 51. I
'.' D. Julián Martinez Peñafie', del de Selíor Jefe Superior d tal Fuerzas
Cuenca, 27. MT d M e
D M l G . • C d del ba- lItares e arruecos.. anue arcla ruza o,
tallón Cazadores Africa, 11. Señores Director general de Yarrue-
"D; Jaime Tej.eiro Márquez; dd re- <:os y Co!~ni~s e Interventor gene-
glmlento Tenenfe, 64- ' ral" del EJerCIto.
D. Lázaro Martinez Garel¡¡; dei ba- ;
taUón Cazadores Afríea, 16. ¡
D. Juan Cobos Fernández, del de'
montaña Lanzarote, 9- A la Mehol-/o Jalifiaff(J tk rllfersll.
. D. Enrique Pér~z Martlnez, del re- ,..¡",,,o S" .
gimiento de Saboya, 6.
. D. Mariano Briones Manzano, del
de Sevilla, 33.' .




1lELACI0N QUE SE CITA
Selior•...
D, Diegp Fernindez Fernández, de
la caja de recluta de Murcia, 47.
Circ1l1ar. Excmo. Sr:: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido promover
al .empl~o de suboficial de Infanterla,
a lo. sargentos del Arma que figu-
ran en la siguiente re<lación, (J1l~ d..
principio con D. Di"g,) ¡'ernández
Fernindez y te:mina con D. Mariano
Br:ciIlei Manzano, por !ser los más
,antipOI de su escala y estar aptos
par~ el ascenlO, debiendo di5frutar en
el que .e lel confiere, la antigüedad
de primero de mato próximo.
Es al propio tiempo la voluntad de
S. M" qúe 101 ascendido8 continúen
en los Cuerpos' que hoy sirven, bien
de plantilla o como supe~numerarios,
hasta que, si les corresponde, se ~f!S
adjudique otro destino por este Mi-
nisferio. .
De real orden, comunicada por .el
señor Ministro del Ej~rcito; lo <,tiRO a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos





f') o. "'!11ft t5 1
ORDEN DE SA N HEltIlENE-
GILDO
Excmo. ~r.: El Rey (fI;. D. e.), eJe
acuerdo con lo ¡»roplIeIte por" la
JULJO DE A~ANAZ.




Selior Capitán general de la octan
región.
Sefior Interventor general ¿el Ejér-
cito.
JlELACIOK OOK n CITA
DISPONIBLES
\
'Sermo. Sr.: Vista la ln.t••el. pro-
movid& por el capitán de lnfanterla.
con destino en' el batallón Cuadores
de Africa núm. 3, D. M.\nuel Alber-
ni Vila;uana, en súplica de que se le
conceda el distintivo del Tercio, por
haher prestado servicio en la Legión,
desde primero de octubre de Jl)2J, a
fin del propio mes de 1923, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a '10
solicitado por el recurren.le, ('011'10
comprendido en la' real or-ien circular
de 26 de noviembre de J923 (D. O. nú-
mero 263).
De real orden lo digo a V. A. R.
'para su conocimiento y de'máll efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos ..lios.
Madrid 27 de abril del 1929-'
,
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el teniente de Infanterla
(E. R.), .D. Rogelio Fernindef; He-
via, de la circunscripción de reserva
de Pravia núm. 68, el Rey .(q. D. R.)
ha tenido a bien concederle el pase a
situación de disj>onible voJu:Jtano, con
residencia en OllonieR'o (Oviedo)", en
las condiciones qu.e determina la real
orden de JO de febrero de 1936
(D. O. nflm. 33). ,
De real orden Jo ÚlgO a V. E. pa-
ra su conocimiento y demios efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftúl.
Madrid 27 de abril' ele 1929.
·fectol. Dios guarde a V. E. muchos
lños. Madrid 27 de abril de 1929-
El Di.-,..,.......
AJnVJn. LosAD~
Jos~ Bermúdez· Tira1o, del resi-
mIento de Infantería Asia, SS,
Ernesto Clemente Navarr:>. de l.
,egunda media brigada de Cuadorea
de Africa (Meli11a).
José Mufloz Guisado, del batallón de
monuña Lanzarote. 9.




C;".~tilar. Excmo. .Sr.: Conforme
con Jo propuesto pOr el Jefe Superior
de las F uerza.s Militares de !darme-
':?s. el' Rey (q. D. g.) se ha ~e",id~
dIsponer Que los músicos l1e tercera.
comprendidos en la siR'Ui~nte relaci6n.
pasen destinados' al Tercio en vacan-
tes que de su clase exisie, por tener-
lo solicitado. '
De ~eal orden, c;omunic~da por el
señdr Ministro del Ejército, !o di~o 11
V. E. para su conocimiento y demás
Señor-es Capitanes R't'nt'raJes de la
ter~eraJ cuart:t rei:ont's v Jefe Su-
r"'''o'' • p las Fuerzas Militares de
Marruecos.
Se;;or Interventor general del Ejér-
cito.
Sefior Jefe Suoerior de las Fuerzas
Militares de YarruecOL
Excmo. Sr.: Vista la in!r•.ucia que
V. E. cursó a este Mini-terio en !
la Jel mes actual, promovida I por rl ca-
'litán de Infantería D. Víct.Jr Flore'
la Horrach, del regimiento deCeuta n6·
'nero 60" en súplica de que sea,.. recti·
'icado el de~ino al regimIento Palma
·l'úm. 6J, adjudicado en la propuest~
le marzo último a otro capitán má~
moderno que el recurrente; tenien(Je
~n cuenta que por no tener el interc-
sado servido en Africa el se~undo
turno Que le correspondió en octuhre
de J925, no le comprende el pÍlrrafo
segundo del artículo primero del real
decreto de 9 de mayo de J924
(D. O. núm. JoS), con ar:-eglo a lo
dispuesto en el mismo párrafo del
artículo sexto del citado :oca! decreto.
el Rey (q. D. g.) se ha servi<to. des-
estimar la p~ición de e.te capitán
por carecer de derecho a lo que soli-
cita.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demh efectos
Dios Ruarde a V. E. muellcs aft05.






~or Jefe Superior de las Fue~5
. Ir!iliures de MaorruecolL
Señores Capitin geneTál de la sexta
/legión, Director general.-de Marrue-
cos y Colonias e Int(Tventor eene-
ral 4.1 Ej&cito.
D. Laureano Salamanqué" Conti,
ele la Mehal-la Jalifiana de Yebala, 4.
Madrid 29 de abril de J929.-Ar-
danaz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) se
ha servi,~b disponer oue b real or-
dn de 2S del mes adual (D. O. n11-
D. Tomb Manrique Puru, de la mero C)3h por la QlIe &'" dt'Stina al
)lehal-la Jalifiana de Yebal~ ... teniente de Tnfanterfa lE. R.), don
, Salvador Liñán Castaños, del bata-
.4 lIJ M'¡',.l-la !ali!ill_ II Go...,•. 1I6n de ~azadores de Ahiea n'l1mero
"rl",6'O 6. '. 13. al resrimienTo Albuera núm. 26,
se entienda rectificada en el sentido
de que el dest:no 'que se l~ confit.Te
es al regimiento de Ah ica n'l1m. 68,
~n concepto de voluntario y por te-
ner derecho !preferente, selr1Ín pre-
ceptl1a e.l .artículo J5 odlel real de'Cre-
to de 21 de mayo de J9JO (C. L. nú-
mero 244\.
De real orüen lo digo .' V. E. pa.
ra su conocimiento v dem4s eft:CfO!.
Dios .R'ua.rde a V. E. muchos aflos.
MadrJ,dI J7 de abril de J929.
D. Manuel Teruel Alonso, de la }le-
Iaal-Ia Jalifiana de Yebala, ...
Capitin informador.
D. Honorio Garizahal 1e Osma, de
la Mehal-Ia Jalifiana de Yeba!a, ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) le
Iaa servido disponer que el capitin
~e lnfantfda D. Manuel S4ncht'l-
Oc,afia E};o. del regimiento Lealtad
admerO 30, quede en situación de
.Al ~rv:CIO dtl Protectorado)), pot
haber sido destinado, Itll;ún real orden
,de la, Presidencia del Conlf'jo de
Ilinisll'os (Direcci6a.,geneTal de Ma-
. rrucos y Cplonias\ fecha 24 dlel mes
actual, a 11.1 Int.ervencíones Milita-
ns de Melilla, como Interventor prin-
cipaJ. ('O ,vacante de plantilla que
de su empleo ex:ste. "
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v dflnis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 192C).




D. Marcial Cirac Laiglesi:1, de
lIehal.la Jalifiana de MeJilla, 2.
, D. Julio Fernández Benitez, de
misma.
D. Manuel Valearce Vila, de la 1fe-
Jial-Ia Jalifiana de Melilla, 2.
D. Alberto de Melgar y Sánchez
Yorate, de la misma. . .
. D. Emilio Gómez Peada. de la mis-
ma.
D. Eduarl10 Crespo Garcfa Castri-
. Dón de la misma.
D. Fernando Valiente Fernández, de
, fa misma.
© Ministerio de Defensa
,., (" ......... 9'i ~._. r-·- ~.-
, .
...
AllUDbl~a .~ la R~al y MIlitar Orden
de San Hermenegildo. le ha s~rvido
conceder al comandante de Infante·
ría, con .estino en el regimiento León
núm. 38, D. Lorenzo de Piquer y
Mardn Cortés, la pen3ión de cruz de
la citada Orden, con la antigüeda,1 de
8 de marzo de 1929, debi~ndo perci-
birla a partir de primero del actual.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. molchos añol.
Madrid :l7 le abril de 1929-
AJtDAlUZ
Sefíor Presidente del Consejo SUj>re-
mo del Ejército y Marina.
Sellores Capitán general de la pri-
mera región e Interventor gen~ral
del ~jé4'cito.
Excm~. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acut'rdo con lo. propuesto por Ja
Asamblea dt' la Real y Militar Ord..n
de San Hermenegildo, le ha servido
resolver que la relación inserta a con-
tinuación de la real orden circular dt'
23 de febrero último (D. O. núm. 44).
por la que ~e co.ncedió la cruz de la
Orden al capitán de Infanterla (es-
~Ia reserva), ea situación de dippo-
b~ble en la tercera región, D. Satur-
n,mo Arocas Irjtarri, Se entiendo. rec.
tlfica.da en el sentido .de que es la
pen81~n de cruz de ta citarla Orden
que le corresponde, con la antigüe-
4!Ld de 25 ~e. septiemhre tle IQ:?R, de-
bIendo perCIbirla a partir de primero
de octubre del expresado afto. .
De real orden ,lo dilO a V. E. pa.
ra. su conocimiento 'y demás e!ectos.
DIOS guarde ~ V. E. muchos aftos
Madrid ~ de abril de 1939- .
A.ltJMKAZ
Seftor Presidt'nte del Cons~jo Supr~.
mo del Ejército y MaTÍna.
Sel\ores Capitio Re~eral <1e la terce.




E~cmo. Sr.: En vista 'el etcrito y
cer.tJficado de -reconocimiento facul-
~tIVO. que V. E. remitió a fOste Mi-
nisterio en 13 del mes actqa!, dándo
cuenta .de haber declarad.) con C'l-
rácter proYisional deree:n¡duo pctr
enfe~mo, a partir del día 31 del mes
p!óxlmo pasado, con residencia en Lé.
rlda, al teniente coronel Je Infantería
.D. Francisco Nqugués Subirá con
d~stino en el regimiento de Terierife
nu~. 64, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien confirmar la determinación de
V. E., por hallarse comprendido en
la real orden de 14 de mayo de 1924
(c. L. núm. 235). ,
De real o~den lo digo a V. Ro pa-
ra BU c:oaecuniento. y demás efectos.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde a V. E. mucho, a6os.
Madrid 21 de abril de 1~.
AaDAKAZ
Sel\or Capitán general de la cuarta
región..
Señores Capitán generat de Canarias
e Interventor general t:el Ejército.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E., de 17 del mes actual, dando
cuenta de haber declarado,con carÍlcter
provisional de reemplazo pOr enfer-
mo, a partir de dicha {ech.1; con resi-
dencia en esta Corte, al capitán de
'(nfantería D. Diego Saavedra y Gai-
tán de Ayala, del regimiento San Mlir-
cial núm. 44. el Rey (q. 'D. ¡l.) ha
tenido a bien confirmar ~a deternli-
nación de V. E., con arreglo a lo pre-
venido en la' real orden 1e 18 de no-
viembre de 1916 (C. L. u(lm. 2;0).
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y dern;\. dectos.
Dios guarde a V. E. m'Ichos aftoso
Madrid 27 de abril de 1929- '
", ri;;r;;·~¿':':,< o·, . t b r-~~A1jJ)AJu:i~
Sefior Capitán general de la lata
región.
Sel\ores Capitán general de la pri-
mera regi6n e Interventor general
del Ejército.
Sermo. Sr.: En vista del acta de re·
conocimiento facultativo que V. A. R.
cursó a este Ministerio en 17 del mn
actual, por la que se comprut'ba Que
el teniente de Infanterla D. Emizo-
laJio Casquero Garera. de reemplllZo
por herido en esa región, lIe halla in·
útil para el servicio, y 118l1indose
comprendido el Internado en la base
primera del ardculo primero del real
decreto de 6 de febrero de 1926
(C. L. núm. 56), el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver qu~ el expre-
sado oficial continúe en dicha situa·
ción de ret'mplazo en la pri~ra re-
gi6n, a partir 'del dla 5 lIel comente
mes, fecha en que fu~ declarado in-
útil para el servicio pOr t'1 Tribunal
médico. hasta que transcurr:} ~I pla'Zo
sefialado en la real orden de 3 de di-
ciembre de 1926 (~. L. núm. 42~).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y delll!l.s efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos aftas.
Madrid 27 de abril de 1929. .
J~I~ . DE AItDAKAZ
Sefíor Capitán general de la !Iegunda
regi6n.
Sefiores Capitán Reneral- de la pri-
mera relfión e Interventor general
del Ejército.
~ESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.rse
ha servido disponer el pue a sit..-
301
ci6n d~ reserva por haber nrfDplido la
edad reglamentaria el día 25 del mes
actual, del capitán de Infanteria (es-'
cala reserva), con destino en la cir-
cunscripción de reserva de Vilbfran-
ea del Panadés núm. 34 D. Ramó8
Muzas Ibarz. abonándos:le el haber
~nsual de 450 pesetas, q'Je le ha si-
do señalado por el Cons~jo Suprt'mo
del Ejército y Marina, a partir de pri-
mero de mayo próximo, por la zona
de reclutamiento y reserva de Barce-
lona núm. 18, a la que queda afecto.
De real ordt'n lo digo a V. E. pa.-
ra su conodmiento y demás e{cctos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de lp:29.
AaDdAZ
Señor Capitán general ft .. cuarta
región.
Señores Presidente del Coa.ejo S.
premo del Ejército y Marin~ e ID-
terventor general del. Ejá'cito.
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. C.) •
ha servido disponer el pase a situaci6tl
de reserva, por haber c:ump1ilio la eda4
reglamentaria el dia 26 del mes a~
del capitán de Infanterla (E. R.), coa
destino en la circunscripción de reser.
va de Pravia número 68, D. Nicanor
Bertiz Fernández, abonándosele el haber
mensual de 450 pesetas, que le ha sid..
señalado por el Consejo Saprtmo del
Ejército y Marina, a partir de pr.mero
de mayo pr6ximo, por la zona de reclu-
tamiento y reserva de Ovifldo .úm. -t6.
a la que queda afecto.
De real orden lo digo II V. E. para.
su conocimiento y dem's efectos. Dial
guarde a V. E. muchot dOl. M.adrid
27 de abril de 1929.
AaDAlfA!lZ
Seftor CapitAn ceneral 4c la oc:taft.
regi6n.
Sel\ores Presidente del ConseJ. StrPre:
mo del Ej~rcíto y Mati.. _"CII-
tor general del Ej~rcito. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) se
ha servklo disponer el pase • .ituaci60.
de reserva¡ por haber cumpliU la eda'
reglamentaria el dia 24 del Mes actual,
del capitán ¿e Infanterfa(E. R.), cOll
destino en los Somatenes lie esa re-
gi6n, D. Antonio Celiá Sutre, abon'n-
dosele el habér mensual de 450 pesetas.
que le ha s:do señalado por el Consejo
~upremo. ¿el Ejército yllarina, a par-
tir de prImero de mayo pr6ximo, por la
zona de reclutamiento y resern tle Pal-
ma de Mallorca número .cB. ala q~
queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimient.o y demás efedos. Dioa
guarde a V. E. muchos dM. lladril
27 de abril de 1929- .
AItDAlcu
Sellor Capitán general "e Baleares. I
Sefiores Pres:dente !lt'1 Conseje Supre-
mo del Ejército y. Mari.. e u.en.-
toe· general del Ejérci...
30 Ik abril el« 192P u. O. DO-.9
ARDANAZ
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 13 del
mes actual, promovtda por el teniente
de lnfantería (E. R) D. Juan Hernán-
dez Redondo, d:sponible voluntario en
esa región, ·en ,¡;úplica de que' se le con-
ceda la vuelta. al servicio activo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo
solicitado por el recurrente, el' qüe con-
tinuará en la misma situación hasta que
le 'corresponda ser colocado, según pre-
ceptúa la real orden de 8 de enero de
1927 (D. O. núm. 7).
De real orden lo digo a V. E. para
su conoc:mientQ y demás efectos. Dios
guarde. a V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1929.
Señor Capitán general de la octava re-
gión.
Sefior Interventor ~neral del Ejército.
nible en l. misma basta que le corres-
ponda ser colocado, según preceptúa la
.real orden de 9 de septiembre de 1918
(C. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para
su conoeilniento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mólChos aftoso Mádrid
27 de abril de 1929.
Sefior .CapitúJ.· general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Señor Capitán general de la quinta re·
gi6n.
Seliores President~ del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina, Intenden-
te general del Ejército e Interventor'
general del Ejército.
. ARDAJIlAZ
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Interven-
tor ¡entral -del Ejército.
Excmp. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido di5'poner que al capitán de' In·
fantería (R. R), en situación de reserva
y afecto a la zona de reclutamiento y
reserva de Barcelona número 18, don
Genaro Fe1i'cesGarcía, se le abone el
haber mensual de 450 pesetas que le ha
sido señalado por el Consejo Supremo
del Ejér<:ito y Marina, a partir depri-
mero de marzo último, por la citada
unidad de reserva:
De real orden lo digo a V. E. para
su conoc;miento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
27, de abril de 19%!).
'ÉX'Cmo. Sr.: El Rey (q. D. g~ se ha
servido ,diJPOner que al capitán de In~
fanteria (E. R), en situación de reser·
~ D. Gerardo Cabalo Fernández, se
le abone el haber mensual de 4SO pese-
tas, que le ha sido seftalado por el Con-
sejo Suprtnlo del Ejército y Marina, a
partir de primero del actual, por la zona
de reclutamiento y resena de Barcelo-
na número 18, a la que queda afecto.
. De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucho. dos. Madrid
37 ode abril de 1929.
guarde a V.' E. muchós áftos. Madricf
27 de abril de 1929.
Esaao. Sr.: Por haber cumplido el
19 del actual la eda:l regl&mentaria para
el retiro forlO!o áe alférez de Infante-
ría (E. R.), retirado por Guerra, capi-
tú honorífico, D. Fabián García-Fail-
jn) Fernindez, el Rey (q. D. g.) se ha
ser'rido disponer cause beja en la lIÓ-
mina de ret:rados de esa región por fin
del presente mes, y que desde p¡imero
<le mayo próximo se le abone por la De-
legaci6n de Hacienda de Zaragoza el
haber o,tensual de 146,25 pesetas que
le corresponde.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 *..ml de 1929.
Sdíor Capi1án general de la quinta re-
gión.
Sefiores Presidente del .ConsejoSupre-
IDO .el Ejército y Marina, Intendente
~eneral militar e Interventor general
dd Ejército.
RETIROS
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
~lía 16 del actual la edad reglamentaria
para el retiro forzoso el alférez de In-
fantería (E. R), retirado por Guerra,
12pitáa honorifico D. FéliJc PaScual
UbeTUllga, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
Yido lIisponer caUSe baj~ en la nómina
dt re.tirados de esa región por fin dél
corriente mes, y qUe desde primero de
mayo próximo se le abone por la Dele-
gaci6n de Hacienda de Guipúzcoa el ha-
ber mensual de 168,75 pesetas que le
·cotTt8ponde.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conoc::miento y demás efectos. Dios
,guarü a V. E. muchos aftoso Madrid
27 • abril de 1929.
Se60r Capitán generaJ de la sexta re-
gi6a.
SeIloref Presidente del Consejo Supre-
~ elel Ejército y Marina, Intendente
, . ~eral .militar e Interventor general
.. i:;&dto.
•••••
, lICCfal'.. CItdIrt. ,CrtI CIIIdIt
ASCENSOS
SeñOr capitán general de la Ílrimefa
región.
Señor Imerventor general del Ej~cito.
VUELTAS AL SERVICIO
Señor Capitán general de la cuarta re·
gión. .
Señores Preaidente del Consejo Swre-
n;tO del Ejército y Marina e Interven-
lor g~eral del Ejército.
~ Sr.: Por haber cumplido el
:25 dd M:tua1 la edad reglamentaria paTa
~l retiro ,forzoso el alférez de Infante-
ría (E. R.), retirado por Guerra, ca-
pitán honorífico, D. Marcos Querol
EjarqúC.e1 Rey (q. D. g.) se ha. serrvi-
do disponer·cause baja en la nómina de
~etirados de ésa región por, fin delco~ Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E,.
¡Tiente mes, y que desde primer') de mayo fecha 4 del mes 'actual, dando cuenta
próximo se' le abone por la Delegación que' el capitán <le, Infantería D.' Isidoro
de Hacienda de Castellón de la Plana de la Torre Galán, de reemplazo por
el haber mensual de 146,25 pesetas queenlenno en, esta región" se halla útil ,Senno. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha,
le corresponde. 'par:' el se~icio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover al tnlpleo de
De real orden 10 digo a V. E. para tenido a bien resolver vuelva a activo teniente de eomplemmto de CábaUerfa al
:5U -.ocimientó y demás elcc,tos. Dios el expresado ea,pitán, quedaI,do dispo-. alférez de dicha ••ca)a y Arma D. ADló-
,




D. Luis Goenaga Mardn, del reai-
miento de Inf&nter(a Las Palrn&" 66..
al regimiento mixto de ArtiUcria de
Menorca, rectificación. (F.)
D. Jerónimo ,Gallego Ló~z. lid re-
gimiento Cazadorei de Alcántara. 14
de CabaUerfa, al regimiento de Iafaa- '
terla Lai Palmas, 66, rectifieacióa.
lhdricl 29 de abril ele IP29-Lo-
sada.
&'efior Capitán general ~ la curta
rqión,
Sefiores PlI'lesidente del Consejo S.-
premo del EjErcito y Mariaa e
Interventor a-eneral del Ei'rcita.
RETIROS
Sermo; Sr.: El Rey (q. D •••, le'
ha U'rvido conceder el retiró para.
Granada al coronel de Artillerfa, en
..ese"a en esa regi6n1 D. Aaastasia.Gim~ Gan6n, que na: cumplido la
edad para obtenerlo el día 27 elel ac·
tual, dispon~o al mismo tiempo
que por fin del corriente mes sea.
dado de baja en el Arma • que-'
~eDece. '
De l'eal orden lo digo a V. A. R.. pa-
ra su conocimiento y odemú efecto..
Dios l'Uarde a V. A. R. muchos do••
Madrid ':&9 de &bril de 1029.
JULIO DE AJlDAIlAZ
Señor tapitán general de la seguida
lfegión. '
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Mar:na e




Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Intendente general militar' e
Interventor general del Ejército.
veinticinco kilo¡ de hilo de abacá "Si·
dal Internacional", que nece.ib para
las máquinas sesadoras atadoral en
las faenas de la recolección próxima.
.iendo cargo el importe de 2.118 pe.
seta.s a que asciende el presupuesto de
este servicio, al fondo propio del es"
tablecimiento.
De real orden lo digo a V. A. R.
para SD conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. A. R. muchos do•.




Cir'cuJu. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que la real orden circular de 22 del
actual (D. O. núm. 90), quede r~cti­
ficada. en 10 que afecta al destino de
maestros sillero,S guarnicioneros bat-
teros, en la forma que se expresa tn
la siguiente relación, quedando subsis-
tentes los demás extremos que se in-
dican en di~ha soberana disposición.
De real orden, comunicad.. por el
sefíor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.




Dio Parias Acetio, afecto .1 regimiento
de LaDceros de Sapnto número 8, por
haber .ido conceptuado apto para el as-
censo y reunir las condiciones que deter-
mina el artículo quinto' de la real orden
circular de 27 de diciembre de 1919
(c. L. nÚDÍ. 4J!9), asignándosele en su
nuevo empleo la antigüedad de esta fe-
c:hi
De real orden 10 digo a V. A. R. para
su conocim:ento y' demás efectos. Pios
guarde a V. A. R. muchos años. Madrid
27 de abril de 1929.
, JOLIO DE ARDAJ(Aa
Señor Capitán general de la segunda
región.
CONCURSOS
CIicu1ar. ' Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde ha teDido a bieD autori-
zar a los jdes de los Dep6sitOl de
sementales pa.z:a que, SiD derec;Jlo a
dietas. 'asistan al COlU:UAO Equino que
se celebrará en Jerez de- la Frontera
(Cádiz) los di&1 3 al 9 de mayo pr6-
ximo. siendo de cuenta de los intere-
sados lo, viajes de ida y tre~eso.
De real ord-en 10 diJO a, V. E. pa-
ra su eonocimi.e4to y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 35. de' abril \de 193<).
,AU)AlUZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be'
ha servido conceder el tetiro para
BarcelOlla al capitán de Artillería
lE. R.) D. P~~r:o Core'Jla Sánchez,
que ha cumplido la edad para ob-
tenerlo el dla 13 del actual, di..
S ft - poniendo al mismo tiem,po que porExcm'o. Sr.: Conforme con 10 solí- e or... ' fin '¿It'! corriente mes sea dado de
citado por el capitán -de Caballeria don baja en. al Arma a que pertenece..
Joaquin Martínez Friera, secretario de JUtLACION gua SE CITA De real orden 10 digo a V. E. pa.
causa. en esta región, el Rey (que Dios ra SU conocimiento y demás -e.ftt:to••
guarde) ha tenido a bien concederle se:. MantrOlf .illero. IUU'Dicloneros 'bu., D;os guarde a V. E. muchos ailOI.
meses de licencia por asuntos propiOJ tero.. Madrid 39 de abril de 1939.
para Paria" Londres y Roma, con arre-
glo a las wtruccionea aprobadas por real D. Prudencia Toledo Molina, del
ol'den circuJar de 5 de junio de I90S regimiento de Infariterfa E~l'emadu­
(C. L. nÚDL 101), debieodo Itener pre- ra, 15, al de Alcántara,! 14- de Ca·
lente Jo elil(llJelto eD la de 5 de mayo ballerf. (V.). '
de 1931 '(D. O. lÑDi. 1Q4).. 1 D. ~,n!ique AJon~Ald~eta, del
'De real ordeD 10. dieo a V. 'E. para ~ n regtmlenJo de Artllleri& bgera, al
su ~eAto J demM efecto•• Dios de Inf&nt~tl& Extrem&d~a. 15(V~~.
guudC a V. E. ~a601.Mad.,rielI .o. Daniel Talayero Lite, del. regl-
, 27 de abril de 1930- ,- mlent~ ~e lnfanterla. Lucha.na, :..8, al
JI regimiento de Artinería ligera (vo-
AdADII ,luntariO).., ,
, ' ,. n: Francisco López Martfnez, del
Sdloi' Capitin __1 de' ..• regimiento de Infanterla Burgos. 36,
• ~- " la 'pnmera l al de Luchana. 28 <Y.).
rqp6n. " . ' ' D. Eustaquio Arroyo Fernández, del Excmo. Sr.: En cumplimi... .-
Sefior ItmrYt:ntor general del Ejfrciao. segundo regimi~nt? de ArtlUe(ia ~e lo PI'eCeptuado en Ja real orden cit-
, 'mon~a,'ll1 regimiento de' Infutena cutar ~ 10 .a.e febrero ,de 191)
ele Bargos, 36. (V.), , (C. L. Dtfm. :JO). el R"Y fq. n. g.'
D. Alejandro Jiménez Roa, 'Cie la se ha servido promover eJl propaes..
MATERIAL AGRICOLA 'tercera C~dancia de Sanidad Mi- ta oe.xtraordinaria de ascenSlOS, alem-
Jitar (primer _grupo), al segundo re- pleo de comandante de la escala de
. . gimiento .de ,Artillería de montalia. regerva .dl: In~enieros, con 1. lUl-
Sermo. Sr.: En Vls~~.del cscnto.q!!e (Voluntano.) , ,tigüedad <k 24 de fste me~, al ca-
en 16 del actual remltlo a este MlnIS- D. Baldomero Navarro R()yuelo, del pitán de dicha escaJa y Cuerpo doa
terio el coron~~ .<fel Depósito de rec.ría! regimiento mixto ~ Artillerfa de Me- 'Pedro Sauz Parra, .:!iel re~U:~nto
y doma de ECIJa. para que 'por gestión norca, a la te'rcera Comanda:lcia de de Telégrafos, qUe cumple la otdad
,directa2.dquiera los cuarenta fardos de,1Sanidad ;Militar (primer grupo). (V.) Jpara el pase a la resenta el 41a
© Ministerio de Def~n~a ~ _ .¡ •
O. o ni"&9530 fk abril de 19Z9-](K
-------------:------------------------
~ del actual y tiene vacante- de la'
asipradu porlreal .creto del dla
24 (D. O. n6m. 91) a la escala d~
l'e~na.. quedando af-teto a la Co-
mandaDtia de obras, reterva y par-
~Ue de Ingenieroi de esta r~gi6n.
De real ollden lo digo a V. E. pa-
lQ¡ su conocimiento y dein's ef~ctos.
Oros guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 27 de abril de 1929.
~
J\aD,\1U.Z
De real ol'den, comunicada por el te-
ñor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento 1 demás
:fectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso~ 27 de abril de I~
El Director e-t.
AJrro.MIO 1.osAD.A
Seftor Capitin general de la primera
reciÓll.
Sefior Interventor general del Ejérc:to.
te, a la Comandancia de Artillerfa
de Melilla, a la que se incorporaráD
con urgencia, veri6cándOlle el alta '7
baja correspondiente en la próxima
revilta de Comisario.
Diol guarde .a V... muchos afiQI.




JlELACIOH QUE 5Jt CttA
ClUI)' luan••••llltl'Chl •••1'1II
RETIROS
José' Guido de Tena, (I.e1 primer re;.;
gimiento de Artillería a pie.
Francisco Castel1ó BarrollO, del mi..
mo.
Martín Gonzá:lez Muf\om~l, del
~éptimn regimiento de Artillerí" a
pie..
Fermin Escobar Rodrfguez, del ter-
cer regímientode ArtH1ería '. ligera.
Rosauro Canedo Hernández, del
l+'· regimiento de Artillería ligera.'
José Rodríguez Candal, del tercer
r-egimiento .de Artillería de montaña.
E r ••
Cornetas.
Martín Cazorla García, del regi-
miento de Artillería de Costa núme-
ro. 3:
Enrique Cabala Maza., de la Sec-
ción de tropa afecta a la Academia de
Artillería.





Excmo. Sr.: El Rey (q. :p. g.), de
acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Mílitar Order.
de San. Hermenegildo, ha tenido a
bien conceder la placa de la rllferida
Orden, con antigüedad d: 6 de 110-
viembre 'último! al Comisado del F.jér-
::ito de primera clase, interventor del
Establecimiento central de Intenden-
cia, D. Benito Vale Enriquez.
Es asimismo la volunt:.td de S.M.,
Que las reales órdenes de concdión
de cruz y pensión de la misma al men-
cionado jefe, se entiendan rectificadas
en el sentido de que la antigüedad que
le corresponde en la cruz es la de
21 de diciembre de 1918, y en la pen-
sión, la de 6 de noviembre de 1921).
De real orden lo digo a V. 1<:. pa-
ra su conocimiento y demás rEectos.
Dios guarde a V. E. mu.:hos año•.
Madrid 27 de abril de 19=9.
...............
ORDEN DE SAN lIERMENE-
GILDO
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre-
sidéDcia doeeste Alto Cuerpo y Cr.D
fecha de hoy le dice a la D:recc16n
gcnéral ~Ie la Deuda y Clases Pasi-
vas lo .ifU'Íente:--~------------,I CIEn virtud de las facultades con-
f~Tídaa a este Consejo Supremo por
ley de 13 de enero de 19O.,,ha acor-
d..:b clasificar en la s:tuaci6n de
lI'etirado, con. derecho al haber mf.l1-
SUal que a cada uno se le señala,
a los }efes, oficiales e iondividuos
d~ tropa que' figuran en la, sigu1ente
relaci~n, que da princi4lio con el
coronel odI& Artillerfa, en r~erva, dl)n
AIUl$tasío Giméntz Gan¡ón y.termma
con) el caubinero iDl1ti) ADldrés
Vivas Lorca...
-Lo que de ordea del EXC1DO. s~
ñor Presidente comunico aV. E. p~ .
Ira su conocimiento"¡' dem:(s efectos.
Dios guarde a V. E. mu!=hos' dos.
Madrid 24 'de abril .de 1c,P9.
Blo-.I~
• PDao VDDUGO CAmlo
Señor...
,DISPOSlCIONf.S
d. I1 Secretaril' OIrec:ciones Geleraltp
J, este IJaJllerf. 1 de 1.. De,elllltlda:,
Celrtrele.
O!recdóD general de Instrúcc1óD
, Y Admlnlstradón.
Selior Presiden té del Consejo Supre-
mo del Ejercito , Marma.
tSeliores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general del
Ejército.
Circular: De orden del Excmo. It-
ñ?r Ministro del Ejército, ;lo~ hldi-
Y1duos de banda de Artilleríol que a
continuación' se relacionan; pasan- a




Señor Capitá ·ceneral de la primera
.regieSa.
Sdw IAtei'Yentor general del Ejér-
ci.lo.
Excmo. Si:'.: El Rey (q. D. g.) se
ha 5eJ'T11'o disponer que los sub-
oficiales de lngeniero&, ascendidos
por méritos de guerra, D Jo~ Ma·
cia Matamoros Mora, del batallón dt:
T-etuán y D. -Francisco Rodrfguez
EscasO, del regimiento .ale Radiote-
legr"ilffa y Automovilismo, pasen des-
tinados a dicbobatalJ6n de ~'tuán
(supernut:nerario) (voluntario) y Bri-
gada Topogrifica de Ingenieros, con
C3lnider .forzoso, respectivamente.
De real ord~n, comunicada por el
lleñOll'" Midlistro del Ejército, lo digo
a V. E. para n conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.





SeilOll' ]e:fe Superior de la, Fllenos
Mil'tares de Marrueco. y Capitaln
reneral de la primera re,:6n.
Seil.or Interventor Ilenmal del Ej6r-
cito.
~Q. Sr.: Vista la instanéia que
V. E. curs6- a este Ministerio en 6 del
actual, promov:da por d suboficial de
Inf~teri~ D.Luis SáncheZ Móstoles,
con destinO .en la. c:ircunscripci6n de
Jaén número 9, en súpl:ca de que so:
declare con derecho. a dieta':.1a comi-
sión que en enero último desempelió en
e~ta Corte. sufriendo el eX~en de ap-
titud para el ascenso al empleo inmedia-
to '. tCl)..iCl)(1o en cuenta lo precep~o
en 1lt, tcal o"!en circular de S del ac-~l.:(D. Q..numo 76),. el Rey (q. D. gol
se , ha .FTido desestimar lo solicitado
POT·fJO t4!flf:r .efectos retroactit'OS la mea.
.... digosjci6D. .
© Ministerio de Defensa
,Antonio Solde,lh Ptrell6 ••••• ,. C.rab•• ldem Car.blneros
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•~ _u~ o } rrserva ~Iu_r.... 750 J tt-··· 1921ta ~~~~~:.
.• Joaqtúa Martía SOra_ Co-.wate.. hlfuteda.. 560 l lfdela •• 1929 Uria ,V eIlCJ "11' ..·.r,dud. (}ir~'t
...... o ,Oflclna' Mi-¡ rid {ción een..a ColtclerectleaCftlsta'at
• LeaDdro CohQ O.rda.. .... Al cbivero 3.. lltar....... \ 600 I ~ lldem ... 1929 Mad .. . •••• d" la euda y ~do.
. I 1 I1 CIAkI Pao'V&5
.• CGs~eeua, ~della"¡""lca:,.~I::'~iv.~:!lnfanteria .., 4!iO 00, . t fdem ... 1929'éar«loa•••• 8arce~ODa",,,,~~\ .
• Ennque Ocón Ri,·e' ,IMm. ./Idern••••••1 500 00 1 Id_ •• , 19'19 h:í\d C~n.nas .
• Pedro COrdlaSál\ch"Z llde "r lIIer(.... 450 00 1 u'-m •. 1929 HarceIODL Borcelon .
• Poliurpo OUII~.ru&.ba'A.. Teniente E. R'lnf.nterl. 4!iO 00 '1 Idetll 1929 A1.oy ' Alicante ..
• Edu.róo Femández-lzquierdolAlIxllar de t .•¡lnter-:..nción1 337 5/)\1 1'lldera ••. 1m San 5ebattIAn. Ouipózco ..
Abascal. : •.. ·t'Tambor M.e.· M·lllar \ 11' .. !'ae»darla Dir~·t·
• M.nuel Lúaro Alemán....... ~~i~il~d~J:(AlabarderO$. 284 Ij 1 Idera •.. 1921IM•.drld....... ~~~: o~:.~a;
Suboficl.1 •. , 11 CI.se. Pasiv ..
• I!miJ:o Sanju.n OarciL Subo"cl.1 Infanteri.. 255 75, 1 Idem '" 1929 Idem Id~~ , :
Bonlf.cloBu Herrao Sarel!Dh Uli.rd,aCivi 275 05, 1 ,d('m .•. 'lfl\l ( eRam OUlpu¿,· ..
Ani.no Oómez Fernand('z Idem. Ide'........ 275 OS t .dJOm ... 11129 Valla.lulid Vall.dolld .
Oomineo 01.:1: B.rrado ldem. I\c.0 td~....... 275 05 I marzo.. 'Q'Zil Toledo •••.••• Toltdo ..
C1audlo Calvo Pére¿. Músico de 2.· In!állleria.. 1110 1i7, 1 m.yo 19l" Plench.. Vizca) .
Andr& jlménez Caolillejo.oO Id~m....... I<lem ... 190 !'>7, 1 Id'm •. ' 1m Zar.goza .•••. z...r ¡¡oza ..
Manuel!'érn Sáncb·z , Sa'eento I\c.o . Uua,dlaClvil 275 05: Imano. .1\1'1\) ,('V,l\a S· villa ..
Ant. nlo Borrachero Oonzálu Idem ¡nú,II .•. CarabiuerOll. 217 91 ftbre.o. '9'l9 14('m Id9l ..
87 1 A,c~ de lI adl'.0ómn Cam Odia. 2.0 ¡del. OuardlaCi'lil 156 marzo •• 1929, I ronler. ••.• t .
"
Paesdurfa OlrtC~t
"--1 d P bl e Id 1 0 ld Id 1 ~ 06 d .'lo d d ción ¡ener.,
"'" os e a 01 .sa........... em. em. em.. ....... 1 I ('m ••. In 1m. rl ....... d~ l. O-u. yI Clnt. P.,lv••
111 35 1 Idem •• t1l'19 8.r<:flona I\a'celona 1
144 75
1
I Id~.. Im.,p.ha 1I.1eares 1
IIMItd 24 de abo \\ de llJ19.-fl-e-al Sacrdario. PftITo Vcnttwo CtIItroo
.© Ministerio de Defensa
30 ., ürll de 1929 0.0. ..... 95
.PARTe NO OfiCIAL
Sociedad lJeaé8ca de los Caerp08 sahaltemos. de .lqeaieros
'.Afto 1928
C1Ialta cid movimiento de fondos, de sodos habido durant~ el upruado año qu~, n cumplimimto dd arUaalc. •













92'340,79EsisleJlCta en Caja. ..
MOVIMIENTO DE SOCIOS
DETALLE DE LA EXISTENCIA
SlIma el debe ..






BsisllfriJ tlI Caja tlI ¡;. /ÚI aiío tMlerior •••
dec:audado en el año por cuotas corrientes••••
14em [d. por cuotas atrasadas •. .....• . •.••
Intereses de 32.000 pesetas nominales en títu-
los de la Dellda amortizable y perpetua al
" por lOO, deducido el 20 por 100 para el
Estado, derechos de custodia y timbres ••••.
IJúUellC$ de 15.000 pl:letas en tltulos de )a
deuda amorti.able al 5 por lOO, sin im·
puestos•.. •...•... ..... . .•..•........
Intereses de 25.000 pesetas impuestas en la Ca-
ja de aborros...... .••...• •.•....•.••.• 750,00 En cuenta corriente en el Banco de España••.
Intereses dd2 por lOO sobre 8.825 pesetas fa~ E I C . Ah d M ctrid
. '1' da t d f . ñ . In a aJa de orros e a . • .. .;..... .
C1 I~a s tn concep o e an IClpO a se ores 17650 En tltulos de a Deúda amortizable al4 por 100
SOCIOS " • • , depositados en el Banco de España 27.000
S 1 .8'b 1-~1""2-1-286--89-1 pese'a! nominales, su valor en c"mp'a.....lima e lK e................................ ., 'En títulos de la Deuda perpetua al 4 por 100
, 5.000 pesetas nominales, su valor en com-
HAB ER pra.•....•......•...............••....
En títulos de la Deuda amortizable al5 par 100
I
D, Félix Segura Colom....... 2.000,00 sin impuesto .
. » l,ionisio Santacrel.l Ariz... 2.000,00 ¡En abonarh pendientes de cobro..•......
» Rafael Muñ.·z E~teban.... 2 000,00 ¡En reCIbos por anticipos a ~enores socios .••..
» Tomjs Vúquez Morales.. 200000 En cuotas pendientes de cobro .....•.......
» Mbimo Cadavid Lamas... 2.000.00 Metálicó en poder del Tesorero .
Abonado por »Luis Sanz More~n .. ~ . • . • . 2 000,00
cuotas fune· t Fernando Vilkna Chozas.. ·2 000,00 .' Total igual o lo tsisleJlCia ..
rarias de los »Jos~ Durá B,unt:t......... 2.000,00
socios.. . ... t frutos Hernándo e-teban.. 2.orO,Ov
» Antonio Marcos VilIafruela 2.100,00
e León 06mez Oarcia...... 2.000,00
e Matfas Vidal Vila~t:lln... . . 2.00 ,00
» Valeri°. tarcavilla Marcullt 2.üoo,OO
» Rafael Real ütlvez........ 2.000,00
Por giro. de cuotas funerarias. . . • • . . . • . . . . . . 33,50
Por asignación al Tesorero.. .•. . . •• . .•. .• .•. 608,00 Existencia en 31 de diciembre de 1927... • .• . • 186
Por sellos de correo para la correspo~dencia. . 43,90 Alta;................................... 64
Por timbrea móvi les para reintel:(rodeabonarb ~,70
P~r Cuotaa anuladas de socios baJsa.......... 151,50 SlUlJa...... .• ;.......... •••... CJ50
Por fachtras de impresos y efectos de escritorio 70.50 Bajas••..•••. : •••'.... •...•..•...••.•...•• 30
1-----11 1---";-









© Ministerio de Defensa
Preslfnál dll_1I i.II."s
Precio: 10 datlmos.
Por habérsele adjudicado el desti-
no número 7~0 de orden en la pro-
puesta publicada el día 19 de julio
del año .pr6ximo pasado:
Soldado, Vicente Rioja Cruz.
Por tratare de \Lll error imputable
al reclamante; pu.esto que la pape.
leta-'petición, el in·form·e de la A:lea!-
pía, así como {!I} certificada para¡ acTe-
ditar p0gee el ofido die ailbañil, apa-
recen extendidos y suscritos a nom-
bre de- Teodoro Martinez ViHamall";
debiendo tener pr~te que dicho cer-
tificado no puede. surtir efectos, por
faJta del visado de la a.UJtoridad mu~
nicipall. de la locaUdad d-onde fué ex-
pedido:
SolIdado, Emilio Villas ·S'ánche2.
\
Cabo, Teodoro Marthllez Román.
Por exceder de la edad de veinti-
lSéis años en· la 'fecha en que fle alWn-
ció el concurso y co.rr~r el des-
tino que solidta a otrae dases que
reúnen Imayor~ ml!ritoe, quedando
rectificada en este sel1ll'Ído la callifi-
cacián cODtlignadil en la Gac~ta del
dia 9:
Porque no se puede tomar en con-
sideración las ruooes aducidae, pues-
to que la ·leg.alización die un docu-
mento requiere gesti6n distinta a la
entrega paa-a in,forme y ('ur~o de la
pa.pel~a .,peti'CiÓD, : _
Porque para -hacer uao die la pre-
ferencia de naturaileza y vecindaid· es
preciso hacer cOll5tar dícfla circuns-
tancia en. la papeleta~tidán, (caso
séptimo del arto 50):
Sdldado, -Antonio Fem4adlez Mar-
tín.
o.tro. Jesús Arroyo FerDúadez.
Otro, JoeéFerrer Acacil.
Cabo, AntOIlÓ.O Pérez Silva.
Madrid X) .de abriJ die 1929.-El
Soldado, De,iderio Navarro Vivas. Generall ,Presidente, /osl ViUalba.
So.1dado, ViaeDote Garda Fab.
Porque la etlaee a qwo alock ,tiene
preferencia¡ de v«indad (ca~o sépti-
mo del arto 59):
remitida d Ayuntamiento de que de-
penden 106 destinos ocu.rran· ca60S de
reclamación, los individuos a quie-
~ se les conoede plaza. de aprendíz
de bombero tendm-ll1 preseDlle que
tramacurridos ocho dfas hábiles, que
empezarán a contarse desdle la pu-
blicación de esta rectificación, podrán
presentarse a tomar posesión de 6U6
cargos, hayan o no recibi~o la co-
rres,pondienlle credencial. I
z.& Las clases CUYa6 adjudiicacio-
nes quedan sin efeclto en esta rec-
tificación se les concede un plazo de
qu~1l.Cle días para solicitar nuevoe
destil105 en el' concuno anunciado en
la G4C614 ~ día 2 dlel me-.; actual.
3.& Loe propuestos, al tomar po-
Se6ián de sus deStinos 4Jteberáo pre-
sentar el ·1lertificado de anU!cedente-s
penalee.
f
Relación de 1.. el_ a quien811 se
les desesUma su reclamiei6n por 101
motivos que le expreaan
Porque, con arr~lo a lo preceptua-
do en e.lart. 54 del vigleDte regla-
mento, no se puede tomar 'en consi-
deración 106 documell4.06 recibidos
deepu6s del: .pIlazo señalado, los que
podd·n. surtir eÍ1eCtoe en. concureos ¡u-
c,esivos:
Porque, con aI1"r~glo ad alfdculo 54
del relf.lamento, no el poeib1le admi-
tir los documentoe recibidos deapul!s
doel pl·azo teiiabdo, y por ter de ma-
yor catelforia lu c1aeee cQntra qui.en
recurre:
Obrero fi.liado, ]esúa. Barbeito Mar.
dnez.
Oft:ro, J\IIan Martfnez Alvarez.
Otro, Luifl G6m.ez Maqued.a.
Exdlufdo- de la. propuelrta provi-
sional por eer loe ,que reÓDen menos
mérítoe :
Cabo, 'MigUel Fuentes MaD~o.
Otro, Jos. B18ll1'Co Rerddez.
Otro, "Pedro. Ñ::ero Gonz'lez.
.NOTAS.-I.& 'Para evitu" que por
extravío de la ~entaci6n al ser
Soldado, con .prefenencia de na-
tura~eza y vecindad, Fe.rm1n Miguel
Lluvero, 9'e 25 añoe de edad y 4-3-4
de servicios, colocándosele inmedia-
ta'IIlIeDte detorás del de SU C¡ase Luis
Penpiñb. _
Soldado, que a&eg6 la de vecindad,
Mariano Cano Cano, dé 24 años elle
edad y 300-8 de eervitcio ¡ in·terca-
lándose entre Euaebio Martfn y Fe-
licia·no A11varo L6pes.
Se le conoedie lUla. die las 'plazas
ValCa!ltleS, por haber acreditado se en-
cuentr'a en situaci6n die excedenue'
foqoeo y hallane, por tanto,. com:
prendicW en el art.. '1"J. pel1 Vl¡en1te
A1g'lamento :
Cabo, FrancÚICo Mufioz Hlerrero,
de :Z5 afios de edad r 3-8-1 de\ ser-
vicio ¡ coiocÚldote.le lnmediatamen'te
detr_ de1 de IU daaoe AD¡eJ Du-
raDlle,
En virtud de lo preceptuado en el
artículo 6z del reg.lamento de desti-
nos públicos de 6 de febrero de 19ZB,
y terminado oer plazo señ311ado para
la admisión de las red1amaciones a·
la pro<puesta provisional de aprendí-
ce. bomberos del Ex.ano. Ayunta-
miento de Madrid, publi<:a(ia en la
Gaceta del día 9 del IDIeS actual, a
continuación se íll6erta la rectifica-
ción correspondiente.
Se les concede Plaza de a~Ddiz
de bombero, por haberlle comproba-
do que SU$ documentaciones milita-
nes fueron expedidas y cursad·as por
106 jefes de 105 Cuerpos a que per-
tenecen dentro del plazo reglamenl1a-
rio:
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